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北陸の植物 第16巻第3号 昭和43年9月
Rosaceaeバラ科
68.Ag""0"iα力"os"LEnnR.キンミズヒキ
69.D雌舵s"eac"ys"""(ZoLL.etMoR.)MIQ・ヘビイチゴ
70.D.j"戒c"(ANDR.)FocKEヤブヘビイチゴ
71.G"""'"此"擁THuNB.ダイコン､ノウ
72.EPz""sﾉα""esi""(CARR.)WILSoNvar.s'ecjos(z(KoIDz.)MAKINoオオシマ
ザクラ
73.R""oI"is""be"α"(THuNB.)MAKINovar."eg""""(HooK.etARNoTT)
REHD.マルパシャリンパイ
74.Ros""ic"γ"""CREP、テリハノイバラ
75.R"6"sb""gg"MIQ.フユイチゴ
76.R."6esioj此"sMATsuM.ハチシヨウイチゴ
77.R."j.〃d"sTHuNB.カジイチゴ
78．釘””""'〃αjlzciszz(THuNB.)ZABEL、コゴメウツギ
Leguminosaeマメ科
79．D"""""""""y"""DC.ヌスピトハギ
80.G"ci"sOjtzSIEB.etZucc.ツルマメ
81.L"幻γ"sjtz〆"ic"sWILLD.ハマエンドウ
82.M""cた”α”""@sisRUPR.etMAxlM・var.6"''g"i(MAxIM.)C.K.ScHN.イヌ
ェンジユ
83．庇"era"αノ06""(WILLB.)OHwIクズ
84.Wciαα"g"s/”"aLINN.var.sege""s(THuILL.)KocHヤハズエンドウ
85.V;seが"wfLINN.ｶﾗｽﾉｴﾝドｳ
Geraniaceaeフゥロソウ科
86.G"α"i""'""z6"g"SIEB.etZUcc.ケンノシヨウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
87.Owa"sc"""J""LINN.カタバミ
form.γ"〃"b"αHARAアカカタバミ
Rutaceaeミカン科
88.S"""α”釦"ic"THuNB.ミヤマシキミ
89.Za"加秒ﾉ"”α"〔z"ｵ加j"sSIEB.etZucc.カラスザンシヨウ
90．Zsc〃瀬/b"""SIEB.etZucc.イヌザンシヨウ
M""f､eaeセンダン科
91．ハ化"ααzeml,""LINN.センダン（栽）
Polygalaceaeヒメハギ科
92．polyg4zI"",0"c"HouTT.ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
93.A"J""α"s〃α"sLINN.エノキグサ
（以下次号）
－94－
